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Resumo:	 No processo de ensino e aprendizagem, os professores contribuem com seus 
saberes, valores e experiências. Ao longo de todo o processo educacional, foram e são 
necessárias mudanças que envolvem a formação inicial e continuada, bem como a 
percepção sobre o trabalho. Na Era do Conhecimento os professores se deparam com 
muitas possibilidades de ensinar, pois o ensino por meio da forma impressa segue uma 
linearidade enquanto que o digital transcende e busca ampliar a abrangência. O objetivo 
deste trabalho foi apontar desafios da docência na educação básica no cenário digital, a 
partir do componente curricular de Educação e Inovação da Especialização em Inovação na 
Educação (Uniedu/Fundes). Observa-se que os equipamentos dos alunos são de melhor 
capacidade quando comparados aos das escolas, o que pode determinar a escola como 
espaço menos atrativo, pois temos alunos mais cibernéticos, provocando uma situação de 
conflito, quando o professor não domina tanto as tecnologias. Nesse sentido, inovação é 
fazer diferente, e espera-se muito mais a participação ativa do aluno onde o professor 
concilia os processos. No atual contexto educacional temos professores que estão se 
aposentando, os que estão se adaptando e os que estão familiarizados, mediando um 
processo para nativos digitais... Qual você é?	
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